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KATA PENGANTAR  
 
Assalamualaikumwr.wb 
Baimillahorrohmannirrohim. 
Puji syukur yang teramat dalam sayahaturkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis menyelesaikan 
Tugas Akhir yang membahas “Pelaksanaan Pemberian Kredit Multiguna Pada 
Bank Jatim Cabang Batu” ini dapat terselesaikan padawaktu yang telah 
direncanakan. Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah kepada 
junjungannya kita nabi Muhammad SAW ,dan semoga tumpahan do’a dan sholawat 
menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’, para ulama’, dan 
seluruh umatnya yang dengan tulus mencintai dan menjunjung sunnahnya. Selama 
proses penyusunan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan 
dan dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan ini saya 
ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Idah Zuhroh, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Syamsul Hadi, S.E, M.Si selaku KetuaJurusan D-III Keuangan & 
Perbankan. 
4. Dwi Susilowati, Dra., M.M. selaku Dosen Wali Perbankan C 2015. 
5. Dr. Idah Zuhroh, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi saran dan 
masukan yang diberikan guna untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 
6. Zainal Arifin, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi saran dan 
masukan yang diberikan guna untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 
7. Seluruh pihak Bank Jatim Cabang Batu yang memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapang. 
8. Seluruh Pihak devisi kredit multiguna yang telah memberikan saya data 
dan wawancara untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
  
9. Kedua orang tua saya dan keluarga yang telah memberikan dukungan 
dan do’a yang tulus serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir. 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terima kasih dan do’a tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala sesuatu yang telah mereka berikan kepada 
saya tercatat dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah yang tiada 
ternilai. Aminn.  
Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya 
persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik dan 
saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya 
saya selanjutnya. Terima Kasih.  
 
BillahittaufiqWalHidayah 
Wassalamu’alaikumwr.wb 
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